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 Penelitian ini menguji pengaruh keteptan waktu pelaporan keuanagn 
terhadap Debt to Equity Ratio, Profatibilitas, Ukuran Perusahaan, Pergantian 
Auditor, Kualitas Auditor Indikator Profitabilitas diukur dengan return on assets 
(ROA). 
 Sampel yang digunakan 24 perusahaan manufaktur dari yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013. Sampel ditentukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunak ananalisis 
regresi berganda dan diproses menggunakan SPSS. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
Kualitas auditor terhadap keteaptan waktu pelaporan keuangan. Namun tidak 
ditemukan bahwa debt equity to ratio, profitabilitas, pergantian auditor dan ukuran 
perusahaan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
 
Kata Kunci:Ketepatan Waktu, Profitabilitas, return on assets (ROA), Ukuran    



















This study examined the effect of timeliness finance report on Debt to Equity 
Ratio, Profitability, Company Size, Auditor Switching, Auditor Quality Indicators of 
financial performance Profitability were measuredby return on assets (ROA). 
The sample used 24 manufactur  companies from a listed on the Indonesian 
Stock Exchange in period 2011-2013. The sample was determined using Puposive 
sampling method. The study used multipleregression analysis and processed using 
SPSS. 
The results showed that there was significant effect between proportion of 
quality auditor to timeliness finance report. However it was not found that debt to 
equity ratio, profitability, auditor switching and size company had an influence on 
timeliness finance report.. 
 
Keywords:Timeliness, Profitailitty, return on assets (ROA), Size, Auditor 
Switching, Auditor Quality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
